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 1 Los avances en torno al primer federalismo mexicano son importantes en los últimos años; 
baste citar el muy reciente libro colectivo de Joseﬁna Zoraida Vázquez y José Antonio Serra-
no Ortega (coords.), Práctica y fracaso del primer federalismo mexicano (1824-1835), México, 
El Colegio de México, Centro de Estudios Históricos, 2012. Sobre el centralismo, los avances 
más recientes han girado en torno a las ﬁguras militares. Cfr. en este tenor Will Fowler, San-
ta Anna of Mexico, Lincoln, University of Nebraska Press, 2007 (hay edición española: Xala-
pa, Universidad Veracruzana, 2010), y Catherine Andrews, Entre la espada y la Constitución. 
El general Anastasio Bustamante, 1780-1853, Ciudad Victoria, Universidad Autónoma de 


































































 2 Bernardo Couto, Discurso sobre la Constitución de la Iglesia, México, Imprenta de Vicente 
Segura, 1857, p. 6.
 3 Destacan en esta línea los estudios de Erika Pani, Para mexicanizar el Segundo Imperio. El 
imaginario político de los imperialistas, México, El Colegio de México, Instituto de Investi-
gaciones Dr. José María Luis Mora, 2001; Conrado Hernández López, Militares conservadores 
en la Reforma y el Segundo Imperio (1857-1867), tesis de doctorado en Historia, México, El 
Colegio de México, 2001, y Marta Eugenia García Ugarte, Poder político y religioso. México, 
siglo XIX, 2 t., México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigacio-
nes Sociales/Miguel Ángel Porrúa, 2010, así como Erika Pani (coord.), Conservadurismo y 
derechas en la historia de México, México, Fondo de Cultura Económica/Consejo Nacional 




































































 4 José Bernardo Couto, Diálogo sobre la historia de la pintura en México, estudio introductorio 
de Juana Gutiérrez Haces y notas de Rogelio Ruiz Gomar, México, Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes, 1995.
 5 Cfr. Silvia Marina Arrom, Para contener al pueblo: el Hospicio de Pobres de la ciudad de 
México (1774-1871), México, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropolo-
gía Social, 2010, así como el trabajo sobre el Porﬁriato de María Dolores Lorenzo Río, El Es-
tado como benefactor. Los pobres y la asistencia pública en la ciudad de México, 1877-1905, 
México, El Colegio de México/El Colegio Mexiquense, 2011. Una mirada regional sobre la 
caridad desde una óptica similar a la de Galí, de quien retoma múltiples aportes, puede 
verse en Mónica Alejandra Rosales Salazar, La Junta de Caridad y Sociedad Patriótica para 
la Buena Educación de la Juventud. Puebla, 1813-1829, tesis de licenciatura en Historia, 
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